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0 % 0 %
A-T20 20 %(70.6) 19.7 %(69.6)






0 % 0 %
B-T20 20 %(70.6) 18.6 %(65.7)
B-T40 40 %(141.1) 39.2 %(138.2)
∗ ( )??????? (kN)







(g/m2) (kN/m) (GPa) (GPa) (%)
830 1,176 0.572
2.06 118 1.75435/435 588/588 0.286/0.286
??????RC??AFRP???????????????????
????? 050-8585??????? 27-1???????????????? TEL 0143-46-5230? FAX 0143-46-5227
?????????????????????????
???????????? (??×??)? 30 × 20 cm?
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?? ?? ?? ?? ??? ????
Puc δ uc Pue δ ue Pue / Puc
(kN) (mm) (kN) (mm)
A-N 40.6 51.1 54.6 70.2 1.35 ????????
A-T0 113.5 51.1 131.8 55.6 1.16 ?????
A-T20 125.9 45.6 140.5 45.1 1.12 ?????
A-T40 138.4 41.2 169.6 47.3 1.23 ?????
B-N 58.7 43.2 75.2 61.0 1.28 ????????
B-T0 121.9 44.4 141.6 51.4 1.16 ?????
B-T20 135.3 40.2 163.6 48.2 1.21 ?????
B-T40 148.8 36.4 181.5 43.0 1.22 ?????
∗ ???????????????????
????????????????? (??2 a)?
(4) ??????????????? (???????)
???????????????????????
????????? 1???????
(5) ???????????????????????
???????????????????????
?????????? 200 mm?????????
???? (??2 b,c)?
(6) ???????????????????????
??????????
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4. ???
1) AFRP?????????? RC?????????
???????????????????????
???????????????
2) AFRP????????????????????
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